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Présentation
Françoise Lantheaume et Patrick Rayou
1 Ce numéro de Recherche & Formation est consacré à des articles sélectionnés par la revue
pour un numéro de varia. Cela s’inscrit dans notre ligne éditoriale consistant à ouvrir des
numéros  aux  propositions  spontanées d’auteurs  potentiels.  Ce  choix  a  pour  but  de
permettre  notamment  à  de  jeunes  chercheurs  de  faire  connaître  leur  travail  et  aux
lecteurs de prendre la mesure des recherches en cours sur les questions de formation.
C’est aussi l’occasion d’élargir les apports à des domaines autres que celui de l’éducation,
ce que nous souhaitons développer. Nous vous en souhaitons une fructueuse lecture.
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